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La qüestió nacional és un tema de constant debat, a casa nostra, malgrat que 
sigui clar i precís amb base a la cultura. Fixeu-vos, si no, amb les paraules de 
Joan Pau 11 a la Unesco, pronunciades el 2 de juny de 1980: 
"( ... ) La Nació és una comunitat. I és en aquesta comunitat on la família 
comença la seva tasca mitjançant la llengua, que permet a l'home en formació 
d'esdevenir membre de la comunitat ( ... ). Sóc fill d'una nació els veïns de la 
qual l'han condemnada a mort repetidament, però que ha sobreviscut i ha 
restat fidel a ella mateixa. Ha conservat, tot i les particions i les ocupacions 
estrangeres, la sobirania nacional, no gràcies a la força física, sinó recolzant-se 
en la seva cultura. 
-Jo us dic: per , tots els mitjans de que disposeu, vetlleu per aquesta sobirania 
fonamental que posseeix cada Nació en virtut de la seva pròpia cultura. No 
permeteu mai que( ... ) sigui la rapinya de cap interès polític o econòmic. No 
permeteu que esdevingui víctima de totalitarismes, imperialismes o hegemo-
nies, per a les quals l'home només compta com a objecte de dominació i no 
com a subjecte de la seva pròpia existència humana. 
No és cert que hi ha, si mirem el mapa d'Europa ( ... ), nacions que posseeixen 
una meravellosa sobirania històrica que prové de la seva cultura, però que al 
mateix temps estan privades de la seva sobirania plena? 
Aquesta sobirania existent ( ... ) ha de ser el criteri fonamental per a enfocar un 
problema important per a la humanitat d'avui: el dels mitjans de comunicació 
social. No poden ser mitjans de dominació sobre els altres ( ... ). Han de res-
pectar la cultura de la Nació i la seva història'" 
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